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Pro
Forschungsdatenmanagement:
 Nachvollziehbarkeit 
 Nachnutzbarkeit
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Einzelne Datenelemente:
 viele einzelne Datenelemente
 viele verschiedene Datenformate 
 unterschiedliche Speicherorte
 hohe Personalfluktuation
Gefahr von Datenverlusten!!!
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Daten in Datenbanken:
 Daten liegen unverbunden
in Datenbanken
Gefahr von Datensilos!!!
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datenbank
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Publikations-
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Elektronisches
Laborbuch
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Publikations-
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Supplementary-
Material-Plattform
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Vorteile:
 gut realisierbar 
 gut erweiterbar
(auch mit externen Quellen)
 Features der Ursprungsdatenbank   
bleiben erhalten
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Vorteile:
 Zentraler Nachweis von allen 
Forschungsdaten, die zu einer 
Publikation geführt haben, 
an einer Stelle
 Publikationsdaten erschließen 
Forschungsdaten 
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Ergänzende Angebote:
 Beratung
 Datenzentrum für DOIs
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Zukünftige Angebote:
 Wissenschaftliches Archiv
 Archiv für wissenschaftliche   
Lebensläufe
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
Dagmar Sitek
d.sitek@dkfz.de
www.dkfz.de
